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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною особливістю динаміки сучасної 
злочинності в Україні є стійке збільшення в її структурі частки економі­
чних злочинів. До цієї категорії належать, перш за все, злочини, спрямо­
вані на отримання матеріальної вигоди з використанням інструментів 
господарської діяльності й повноважень по контролю за цією діяльністю.
Аналіз слідчо-судової практики показує, що економічні злочини ха- 
• рактеризуються використанням для досягнення злочинної мети: 1) юри­
дичних осіб -  суб’єктів господарської діяльності як інструменту здійс­
нення і приховування злочинної діяльності; 2) розрахункового механізму, 
діючого у господарській діяльності; 3) різноманітних фальсифікованих до­
кументів; 4) маскування злочинів фіктивними фінансово-господарськими 
операціями; 5) використанням різноманітних спеціальних знань шляхом 
залучення до злочинів працівників бухгалтерій, спеціалістів з 
комп’ютерних технологій та ін. Враховуючи те, що господарська діяль­
ність отримує багаторазове документальне відображення, виявлення та­
ких злочинів, ефективне їх розслідування та попередження неможливе 
без використання спеціальних бухгалтерських знань.
Опитування слідчих органів внутрішніх справ, прокуратури і подат­
кової міліції свідчить про те, що вони в основному орієнтуються у ситуа­
ціях, коли потребується призначення судово-бухгалтерської експертизи. 
Але, разом з тим, ними допускаються суттєві помилки при визначенні: 
співвідношення ревізії, що призначається слідчим у кримінальній справі, і 
судово-бухгалтерської експертизи; можливостей використання допомоги 
спеціаліста-бухгалтера при проведенні окремих слідчих дій; формулю­
ванні завдань експерту-бухгалтеру; обсягу матеріалів, потрібних експер- 
ту-бухгалтеру для відповіді на поставлені запитання. Все це свідчить про 
те, що в умовах зростання економічної злочинності такий аспект діяльно­
сті слідчого, як використання спеціальних бухгалтерських знань, залиша­
ється проблемним.
Судова бухгалтерія як галузь знань, що обслуговує потреби боротьби 
зі злочинністю, має давню історію, оскільки перші спроби такого викори­
стання бухгалтерських знань відомі ще з часів Аристотеля, Демосфена, 
Ксенофонта. Першою російською системною працею на цю тему була 
книга С.Ф. Іванова “О бухгалтерской экспертизе в судебном процессе» 
1911 року видання. Під час існування СРСР з його адміністративно- 
командною економікою розвиток судової бухгалтерії був спрямований 
переважно на забезпечення розслідування привласнень, розтрат, зловжи-
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вань із боку матеріально-відповідальних і службових осіб державних під­
приємств, організацій і закладів. Саме в цей період в роботах Т.М. Ар­
зуманяна, С.С. Остроумова, П.К. Пошюнаса, А.М  Ромашова, В.Г. Тана- 
севича, С.П. Фортинського, І.Я. Фрідмана, А.Р. Шляхова та інших були 
закладені науково-теоретичні основи використання бухгалтерських знань 
при розслідуванні й попередженні вказаних злочинів. Названі автори ро­
били акцент переважно на судово-бухгалтерській експертизі при розслі-
п сгр я и и і п п і і т а п о и і .•"-V—..... г'иїК/і о шиііми. Саме нимп
мульовані принципові положення за законом наступництва були покладе­
ні в основу сучасних вітчизняних досліджень М.Т. Білухи, М.І. Камлика, 
Г.Г. Мумінової-Савіної, В.Д. Понікарова та інших щодо проблем вико­
ристання бухгалтерських знань у діяльності правоохоронних органів. 
Відповідні положення використовувалися у роботах російських та україн­
ських учених-криміналістів, які досліджували проблеми розробки мето­
дик розслідування економічних злочинів (А.Ф. Волобуєва, В.І. Комісаро- 
ва, В.Д. Ларичева, А.Н. Ларькова, Г.А. Матусовського, Р.С. Сатуєва, 
П.С. Яні та ін.). Але окремі проблеми використання спеціальних бухгал­
терських знань в методиках розслідування в сучасних умовах були тільки 
позначені або їх вирішення було неповним.
Сучасна економічна злочинність включає в себе комплекси взаємно 
пов’язаних злочинів, в яких використовуються господарські операції та 
відповідні документи, особливості змісту яких визначаються сферою гос­
подарської діяльності. При розслідуванні такої злочинної діяльності ви­
никає необхідність врахування не тільки виду злочину але й галузевої 
специфіки нормативного регулювання та документообігу. Таким чином 
потреби слідчо-судової та експертної практики диктують необхідність 
диференційованого підходу, забезпечення відповідної спеціалізації не 
тільки серед оперативних працівників і слідчих, але й серед фахівців- 
бухгалтерів, без участі яких ефективне виявлення, розслідування й попе­
редження економічних злочинів є неможливим. Названі обставини й обу­
мовили вибір теми й структуру даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі­
дження проводилося у відповідності з завданням підвищення рівня захисту 
економічних відносин від злочинних посягань, у тому числі з використан­
ням можливостей державної контрольно-ревізійної служби та експертних 
закладів, визначеним п. 5 Розділом II та п. 32 Розділу V Комплексної програ­
ми профілактики злочинності на 2001 - 2005 роки (затв. Указом Президента 
України від 25 грудня 2000 року № 1376) та тематикою, рекомендованою 
Академією правових наук України (Пріоритетні напрямки розвитку науки на
з
2005-2010 роки // Постанова № 2/04-2 від 18 червня 2004 року), підрозділу 2.5 
пріоритетних напрямків наукових та дисертаційних досліджень, які потребу­
ють першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність ор­
ганів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років (Наказ Міністерства внут­
рішніх справ України № 755 від 5 липня 2004 року).
Підготовка наукових статей, навчальних посібників за темою дисер­
тації була передбачена планами науково-дослідної роботи кафедри кри- 
міналістики Харківського національного університету внутрішніх справ.
Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є формулювання на 
основі аналізу чинного законодавства, літературних джерел, слідчо- 
судової та експертної практики теоретичних положень і рекомендацій 
щодо використання спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні 
економічних злочинів.
У відповідності з цим в дисертації були поставлені і вирішувалися 
наступні основні завдання:
- дати визначення поняття економічних злочинів з урахуванням фак­
торів, які обумовлюють використання при розслідуванні цих злочинів 
спеціальних бухгалтерських знань;
- визначити особливості механізму відображення економічних зло­
чинів у документах, дати їх класифікацію;
- сформулювати уточнене поняття бухгалтерських знань, що викори­
стовуються при розслідуванні економічних злочинів;
- визначити зміст і співвідношення процесуальної і непроцесуальної 
форм використання бухгалтерських знань і сформулювати рекомендації 
щодо їх застосування при розслідуванні економічних злочинів;
- визначити роль і зміст діяльності фахівця-бухгалтера у профілакти­
ці економічних злочинів, сформулювати рекомендації щодо використання 
їх можливостей у встановленні криміногенних факторів та розробці захо­
дів щодо їх усунення.
Об'єктом дослідження є механізм вчинення економічних злочинів 
за діяльність правоохоронних органів з їх виявлення, розслідування, по­
передження і відповідні правовідносини.
Предмет дослідження складають форми та прийоми використання 
спеціальних бухгалтерських знань при виявленні, розслідуванні і попере­
дженні економічних злочинів, питання взаємодії слідчого з фахівцем- 
бухгалтером (спеціалістом, експертом).
Методи дослідження. При виконанні роботи дисертант керувався зага­
льним діатектичним методом пізнання, розглядаючи об’єкт дослідження як 
сукупність протилежностей і використовуючи наступні наукові методи:
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- методи логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) використані при 
дослідженні нормативних актів, матеріалів кримінальних справ, аналіти­
чних матеріалів, концепцій, точок зору авторів з окремих питань, що вхо­
дять у предмет дослідження;
- історичний метод застосовувався при дослідженні появи і розвитку 
окремих теорій, концепцій, поглядів вчених із проблем використання 
спеціальних бухгалтерських знань у розслідуванні економічних злочинів;
и и р ш п л л о п и - и р а п и о у їт і  м \ ^ іи м  о п д и р п и іа п г ш  і і р п  д и и л і д л ^ п п і  К р и м » -
нального, кримінально-процесуального та іншого законодавства України 
і Російської Федерації та деяких інших країн із метою визначення можли­
востей використання зарубіжного досвіду;
- системно-структурний метод було використано при дослідженні меха­
нізму вчинення економічних злочинів та їх документального відображення;
- соціологічні методи (опитування, анкетування, фокус-група, експе­
ртні оцінки) були застосовані для визначення ефективності використання 
спеціальних бухгалтерських знань у тих чи інших формах.
У процесі дослідження піддавалися вивченню закони і підзаконні но­
рмативні акти, що регулюють діяльність правоохоронних і контролюю­
чих органів, нормативні акти МВС України (накази, рішення колегій, вка­
зівки), постанови Пленумів Верховного Суду України, аналітичні матері­
али, що стосувалися досліджуваної проблематики.
У процесі дослідження вивчено та узагальнено матеріали 255 кримі­
нальних справ про економічні злочини, що стосувалися використання 
бухгалтерських знань (матеріали ревізій, висновків експертів), проведено 
опитування 124 слідчих МВС, СБУ, податкової міліції, прокуратури 
України з різних областей, які спеціалізуються на розкритті і розсліду­
ванні економічних злочинів, та 47 судових експертів.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація являє собою одну з перших спроб у вітчизняній криміналісти­
чній літературі вирішити проблемні питання використання спеціальних 
бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочинів з ураху­
ванням трансформації механізму їх вчинення та в умовах нового норма­
тивного регулювання господарської діяльності і здійснення контролю. 
При цьому сформульовані наступні положення і рекомендації, які мають 
певний ступінь новизни:
- уточнено поняття економічних злочинів з урахуванням новітніх еле­
ментів їх механізму, які обумовлюють необхідність використання спеціаль­
них бухгалтерських знань для їх виявлення, розслідування і попередження;
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- вперше обґрунтовано положення щодо врахування при залученні 
фахівця-бухгалтера специфіки комплексів економічних злочинів, що 
утворюють певні злочинні технології збагачення (різновидів злочинів та 
сфери злочинної діяльності);
- дістала подальший розвиток класифікація документів, в яких знахо­
дять відображення злочинні дії з використанням фінансово- 
господарських операцій;
- дістало подальший розвиток криміналістичне вчення про форми ви- 
користання спеціальних знань при розслідуванні злочинів: визначено зміст 
методів документального і фактичного контрою суб’єкта господарювання в 
стадії перевірки матеріалів про економічні злочини; визначені особливості
ч вирішуваних завдань спеціалістом бухгалтером при проведенні окремих
слідчих дій; визначені особливості судово-бухгалтерської експертизи при 
розслідуванні окремих різновидів економічних злочинів та їх комплексів;
- дістало подальший розвиток вчення про криміналістичну профіла­
ктику економічних злочинів з участю фахівця-бухгалтера: уточнено по­
няття профілактичної діяльності слідчого з урахуванням новітніх кримі­
нологічних досліджень та місце в ній спеціальних бухгалтерських знань; 
визначена роль спеціаліста-бухгалтера у встановленні криміногенних фа­
кторів при проведенні окремих слідчих дій; визначені можливості експер- 
та-бухгалтера у сприянні слідчому у формулюванні рекомендацій щодо 
усунення обставин, які сприяли вчиненню економічного злочину.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
сформульовані у дисертації положення і рекомендації можуть бути вико­
ристані безпосередньо практичними працівниками правоохоронних орга­
нів, що ведуть боротьбу з економічною злочинністю, а також фахівцями- 
бухгалтерами експертних закладів.
Результати дослідження можуть бути використані також при викла­
данні відповідних тем у навчальному курсі криміналістики, а також спе­
ціальних курсів з розслідування економічних злочинів.
Результати дослідження використовувалися і використовуються ав­
тором при проведенні занять з слідчими Управління МВС України в За­
порізький області, податкової міліції, які спеціалізуються на розслідуван­
ні економічних злочинів.
Особистий внесок здобувана. У науковій статті, опублікованій у 
співавторстві з Г'.П. Дондик, особистий внесок здобувана становить ви­
значення особливостей проведення ревізії в стадії порушення криміналь­
ної справи. У методичних рекомендаціях «Аналіз фінансово- 
господарської діяльності підприємств», підготовлених сумісно з Г.О. Ду-
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шейко, особистий внесок здобувана складають рекомендації щодо аналізу 
фінансової звітності підприємства та окремих напрямків його діяльності 
(капітальному будівництві, АПК, торгівлі).
Апробація результатів дослідження. Окремі положення дисертації 
доповідалися автором, обговорювалися і в цілому мали підтримку на нау­
ково-практичних конференціях і семінарах в м. Києві (2001 р.), м. Дніпро­
петровську (2001 р.), м. Харкові (2002 р.), м. Запоріжжі (2000-2004 р.).
T T v f \  я і і л п т « ї і
< A .J  u w a n v t i u . i l * / о п и о ї н  UV»JlV//IVVrxn/l 1 D riv n U D rv n  Д Г ІЧ /^р іи Ц ІІ О Н Ю Ш Д Ї/Ш  а о -
тором в 6 наукових статтях, надрукованих у фахових виданнях, і тезах 4 
доповідей на конференціях і семінарах., а також курсі лекцій з судової 
бухгалтерії і методичних рекомендаціях.
Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. 
Загальний обсяг дисертації складає 207 стор., з них: основний текст - 182 
crop.; список використаних джерел -  15 стор.; додатки -  10 стор.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі: обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено 
ступінь її наукової розробленості, мету, завдання і методи дослідження; 
показано зв’язок роботи з державними програмами боротьби зі злочинні­
стю та планами проведення науково-дослідних робіт Харківського націо­
нального університету внутрішніх справ; визначена наукова новизна і 
практичне значення результатів дослідження; вказані форми впроваджен­
ня та апробації одержаних результатів, а також структура дисертації.
Розділ 1. “Поняття економічних злочинів та особливості механі­
зму їх відображення” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1. “Поняття економічних злочинів та їх класифіка­
ція ” на основі аналізу нормативно-правових актів та літературних джерел 
(В.В. Лунєєв, Е.Л. Стрельцов, Б.В. Волженкін, А.Г. Корчагін, Е.Е. Демен­
тьева, Г.А. Матусовський, А.Ф. Волобуев, Р.С. Сатуєв, В.Д. Ларичев, 
А.Н. Ларьков, П.С. Яні та інші) дається визначення поняття економічних 
злочинів. Економічні злочини - це корисливі діяння, вчинені особами з 
використанням легальних форм господарської діяльності чи повноважень 
по контролю за цією діяльністю. До них мають бути віднесені злочини, 
які безпосередньо мають метою заволодіння чужим майном або отриман­
ня матеріальної вигоди іншим суспільно-небезпечним шляхом з викорис­
танням тих чи інших форм (інститутів) господарської діяльності. Оскіль­
ки для таких злочинів характерним є використання господарських опера­
цій, то для їх виявлення і розслідування необхідно досліджувати зміст
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господарських операцій для встановлення фактів, які відображені в доку­
ментах бухгалтерського обліку.
Автор зазначає, що структура злочинної економічної діяльності дає 
підстави для підтримування окремих вчених (А.Ф.Волобуєв) , які виділя­
ють в ній певні технології злочинного збагачення (комплексів злочинів), 
до яких входять основні (предикатні) злочини і вторинні (підпорядковані) 
злочини. До основних економічних злочинів належать ті, що безпосеред-
гїьо спрямовані на з оволодіння чужим майном чи одержання іншої неза­
конної вигоди. До підпорядкованих належать злочини, які створюють 
сприятливі умови для досягнення мети (наслідку) основного злочину.
При вчиненні комплексів економічних злочинів використовуються 
господарські операції та відповідні документи, особливості змісту яких 
визначаються сферою господарської діяльності. При розслідуванні такої 
злочинної діяльності виникає необхідність врахування не тільки виду 
злочину але й галузевої специфіки нормативного регулювання та доку­
ментообігу. За цією ознакою виділяються:
- комплекси злочинів, пов’язані з привласненням, розтратою або за- 
володінням майном шляхом зловживання службовим становищем;
- комплекси злочинів, пов’язані з шахрайствами у кредитно- 
банківській сфері;
- комплекси злочинів, пов’язані з ухиленням від сплати податків, 
зборів, інших обов'язкових платежів;
- комплекси злочинів, пов’язані зі зловживаннями при приватизації 
майна чи його оренді;
- комплекси злочинів, пов’язані зі зловживаннями з бюджетними 
коштами.
Наведена класифікація не вичерпує всіх можливих різновидів техноло­
гій злочинного збагачення, але вона відображає особливості у використанні 
бухгалтерських знань через проведення ревізій і судово-бухгалтерських 
експертиз при розслідуванні окремих груп економічних злочинів. Крім того 
вона враховує спеціалізацію фахівців-бухгалтерів, що намітилася останньо­
го часу і використовується в експертних закладах, та впливає на підготовку 
матеріалів для судово-бухгалтерських експертиз слідчими.
У підрозділі 1.2. “ Загальна характеристика механізму документа­
льного відображення економічних злочинів. Класифікація документів” 
аналізується механізм відображення економічних злочинів. Автор вихо­
дить з того, що особливістю економічних злочинів є те, що при їх вчи­
ненні використовуються легальні економічні інститути (правила, форми, 
процедури, механізми економічної діяльності). Процедури документапь-
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ної фіксації інформації про господарські операції є обов’язковим елемен­
том економічної діяльності, оскільки вона повинна бути контрольованою 
і керованою. Тому названі інститути використовуються при підготовці, 
вчиненні і приховуванні злочину та зовні окремі ланки злочину вигляда­
ють як елементи господарської (підприємницької) діяльності, і тільки 
фахівець може помітити відхилення від встановлених норм (Е.Б. Сімако- 
ва-Єфремян, В.В. Лук’яненко, І.Я. Фрідман, 3. Д. Смітієнко).
'За у с і п о і л г а п а »ч / и  х гальпої інформації, яка відображає різні пупу"
кти діяльності суб’єкта підприємництва, та стосовності до доказування 
окремих обставин вчинення злочину, документи класифіковано на:
1) установчі та організаційно-розпорядницькі документи підприємства;
2) документи органів державної реєстрації;
3) банківські документи;
4) документи податкових органів;
5) документи бухгалтерського обліку і звітності.
Особливо велике значення при розслідуванні економічних злочинів 
мають бухгалтерські документи, які у залежності від їхнього походження 
та змісту інформації, поділяються на первинні облікові документи, доку­
менти оперативного обліку і документи неофіційного обліку. Кожна кла­
сифікаційна група відображає не тільки певну інформацію, але й обумов­
лює коло осіб, відповідальних за їх оформлення, та місце їх зберігання.
За природою матеріального носія інформації документи поділяються 
на паперові та електронні, що обумовлює місце знаходження цих докуме­
нтів, а також особливості виявлення і дослідження при розслідуванні еко­
номічних злочинів.
У підрозділі 1.3. "Поняття спеціальних, бухгалтерських знань, тен­
денції їх розвитку та значення при розслідуванні економічних злочинів" 
автор, спираючись на праці вчених, які досліджували дану проблематику 
(Т.М. Арзуманян, С.С. Остроумов, П.К. Пошюнас, А.М. Ромашов, 
В.Г. Танасевич, С.П. Фортинський, І.Я. Фрідман, А.Р. Шляхов, М.Т. Бі­
луха, М.І. Камлик, Г.Г. Мумінова-Савіна, В.Д. Понікаров та інші) робить 
висновок, що бухгалтерські знання формуються за рахунок таких галузей 
як: 1) загальна теорія бухгалтерського обліку та його галузеві види; 2) 
аналіз господарської діяльності підприємства; 3) суміжні з бухгалтерсь­
ким обліком галузі знань (бюджетної сфери, кредитно-банківських відно­
син, оподаткування тощо). їх особливістю є те, що на відміну від інших 
спеціальних знань вони в значній мірі є знаннями нормативно-правових 
положень і правил, встановлених певними нормативними актами. З вра­
хуванням цього робиться висновок, що бухгалтерські знання -  це система
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відомостей про бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності 
підприємств та суміжних з ними економічних відомостей, отриманих в 
результаті наукової чи практичної діяльності та зафіксованих у нормати­
вно-правових актах і науковій і методичній літературі.
В практичній діяльності правоохоронних органів і судів спеціальні 
бухгалтерські знання використовуються для вирішення наступних за­
вдань: 1) виявлення ознак економічного злочину та їх документування як
ПІ ПМЧІО т пя
розшукової діяльності); 2) встановлення обставин економічного злочину, 
що вимагає застосування спеціальних знань, та їх процесуальна фіксація 
як доказів на стадії досудового розслідування; 3) перевірка доказів, отри­
маних із застосуванням спеціальних бухгалтерських знань, при судовому 
розгляді кримінальної справи.
Автор приходить до висновку про те, що останнього часу склалася сис­
тема експертної спеціалізації за трьома видами: 1) дослідження документів 
фінансового обліку та звітності; 2) дослідження документів про фінансово- 
кредитні операції; 3) дослідження документів про економічну діяльність під­
приємств і організацій. Але, на його думку, кількість та сутність видів спеціа­
лізації з економічних досліджень потребує перегляду в бік їх розширення
Розділ 2. “Непроцесуальні форми використання спеціальних бу­
хгалтерських знань в діяльності правоохоронних органів” складаєть­
ся з двох підрозділів.
У підрозділі 2.1. “Використання методів контролю за фінансово- 
господарською діяльністю для виявлення економічних злочинів ” зазнача­
ється, що виявити сліди економічних злочинів (їх ознаки), встановити їх 
належність злочину, дослідити і використати як доказ неможливо без за­
стосування знань з області бухгалтерського обліку. Тому окремими зако­
нами і підзаконними нормативно-правовими актами, що регулюють дія­
льність правоохоронних органів, передбачена можливість використання 
спеціальних бухгалтерських знань, зокрема, методів документального і 
фактичного контролю за фінансово-господарською діяльністю підпри­
ємств та організацій для виявлення економічних злочинів та отриманні 
консультативної допомоги в стадії порушення кримінальної справи та 
провадження досудового розслідування. Методи документального (реві­
зія, перевірка) і фактичного (інвентаризація, контрольні обміри викона­
них робіт та ін.) контролю можуть використовуватися правоохоронними 
органами як окремо, так і в їх поєднанні.
Матеріали документальної ревізії або перевірки суб’єкта господарю­
вання використовуються правоохоронним органом як підстави порушен-
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ня кримінальної справи, якщо в них знайшли відображення ознаки еко­
номічного злочину. Проведення документальної ревізії (перевірки) може 
бути ініційоване правохоронним органом для: 1) виявлення ознак еконо­
мічного злочину, достатніх для обгрунтованого порушення кримінальної 
справи і початку досудового слідства; 2) встановлення обставин здійс­
нення тих чи інших фінансово-господарських операцій, які мають зна­
чення у кримінальній справі.
Документальна ревізія як непроцесуальна форма використання спе­
ціальних бухгалтерських знань може використовуватися правоохоронни­
ми органами: а) як засіб документального встановлення ознак економіч­
них злочинів (документальних матеріалів), які слугують підставами для 
порушення кримінальної справи; б) як засіб встановлення обставин здій­
снення тих чи інших фінансово-господарських операцій у кримінальній 
справі, яка була порушена за матеріалами фактичного контролю за фінан­
сово-господарською діяльністю. Оскільки ревізія не є процесуальною 
дією, а непроцесуальний характер діяльності ревізора не забезпечує 
об’єктивність, повноту і якість ревізії, її матеріали набувають значення 
доказів тільки після їх перевірки процесуальними засобами, зокрема шля­
хом призначення судово-бухгалтерської експертизи. Статусу процесуаль­
ної фігури ревізор набуває, коли він виступає у кримінальній справі як 
свідок і може повідомити про факти, які стали йому відомі в результаті 
виконання своєї службової ревізійної діяльності.
У підрозділі 2.2. "Консультації спеціаліста-бухгалтера та їх зна­
чення” автор на основі аналізу накопиченого досвіду використання кон­
сультаційної допомоги правоохоронним органам з боку фахівців - бухгал­
терів приходить до висновку про те, що існує два її різновиди в залежнос­
ті від стадії надання такої допомоги: 1) консультації фахівця-бухгалтера в 
стадії порушення кримінальної справи; 2) консультації фахівця- 
бухгалтера під час провадження досудового слідства.
Консультація фахівця-бухгалтера в стадії порушення кримінальної 
справи використовується працівником правоохоронного органу, зокрема 
слідчим, для усвідомлення окремих положень матеріалів ревізій та інших 
методів контролю за фінансово-господарською діяльністю, які містять під­
стави для порушення кримінальної справи про економічний злочин. Особ­
ливу складність для слідчого утворюють чисельні документи, які можуть 
містити ознаки того чи іншого економічного злочину. Таку консультацію 
слідчий може отримати як у ревізора, так й у іншого фахівця-бухгалтера.
Консультації фахівця-бухгалтера під час провадження досудового 
слідства використовуються слідчим, зокрема, при підготовці слідчим
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призначення ревізії у кримінальній справі. Необхідність консультації 
обумовлена тим, що слідчий не завжди має можливість правильно визна­
чити завдання документальної ревізії. Якщо слідчий не має у своєму роз­
порядженні матеріалів, що вказують на конкретний спосіб здійснення 
злочину, йому не знайомі специфіка виробничої і фінансово- 
господарської діяльності підприємства чи організації, не знає документа­
цію, що відображає рух матеріальних цінностей і грошових коштів, то без
допомоги фахівця йому не обійтися. Допомога з боку фахівця бухгалтера 
дає можливість, з одного боку, чітко і конкретно сформулювати завдання, 
що вже саме собою обумовлює певну методику перевірки ревізором, з 
іншого боку, у ряді випадків, вказати спосіб перевірки.
Розділ 3. “Процесуальні форми використання бухгалтерських знань 
при розслідуванні економічних злочинів” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 3.1. "Участь спеціаліста-бухгаптера у  проведенні 
окремих слідчих дій” зазначається, що у відповідності з кримінально- 
процесуальним принципом безпосередності слідчий зобов’язаний особис­
то встановлювати і досліджувати фактичні дані, що мають значення для 
справи, шляхом проведення процесуальних дій. Але зважаючи на те, що 
значна частина слідів економічних злочинів недоступна безпосередньому 
сприйняттю слідчого, при провадженні досудового розслідування він ви­
користовує допомогу фахівця-бухгалтера шляхом залучення його до про­
ведення слідчих дій.
Спеціаліст-бухгалтер залучається до участі у проведенні виїмки та 
огляду документів, допитів матеріально-відповідальних і службових осіб. 
При цьому спеціаліст часто повідомляє слідчому нові, мало або зовсім 
невідомі йому відомості, які сутгєво впливають на планування подальшо­
го ходу розслідування. Фахівець-бухгаптер, що бере участь у слідчих 
діях, може надати допомогу слідчому в наступних формах: 1) консульта­
ція слідчого із загальних питань ведення бухгалтерського обліку; 2) на­
дання пояснень з приводу обставин, що з'ясовуються в ході слідчої дії, 
якщо такі обставини відносяться до області його спеціальних бухгалтер­
ських пізнань; 3) надання слідчому технічної допомоги, пов'язаної з вияв­
ленням, закріпленням і вилученням документів. Для того, щоб допомога 
спеціаліста-бухгалтера була ефективною, до нього потрібно доводити, для 
участі в яких слідчих діях він запрошується і яка їх мета, в чому полягає 
його роль в її досягненні.
У підрозділі 3.2. "Підготовка, призначення і проведення судово- 
бухгалтерської експертизи” досліджується місце у структурі розсліду­
вання економічних злочинів судово-бухгалтерської експертизи, яка є
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спеціальним дослідженням відображених у документах або облікових 
регістрах фінансово-господарських операцій суб’єкта господарювання, 
здійснюване експертом-бухгалтером за постановою слідчого, прокурора 
(суду) для встановлення фактів, які мають значення для справи. Автор 
зазначає, що результативність судово-бухгалтерської експертизи значною 
мірою залежить від її підготовки, у якій можуть бути виділені кілька скла­
дових: вибір часу призначення експертизи; підготовка матеріалів для її
рекомендується при підготовці матеріалів на судово-бухгалтерську екс­
пертизу обов’язково використовувати консультації відповідного фахівця.
У підрозділі 3.3. "Оцінка висновку судово-бухгалтерської експертизи 
та його використання ” автор приходить до висновку про те, що при оці­
нці висновку експерта слідчому необхідно виходити з таких вимог: 1) у 
висновку експерта-бухгаптера встановлені ним факти повинні бути ви­
кладені об'єктивно на основі його спеціальних знань (експерт-бухгаптер 
не має права виходити за межі своєї компетенції і вирішувати, напри­
клад, правові питання); б) висновок експерта-бухгаптера повинен бути 
безпосередньо пов’язаний з іншими джерелами доказів у справі (у висно­
вку враховуються всі наявні у кримінальній справі джерела доказів, які 
стосуються предмета експертного дослідження).
Розділ 4. “Використання спеціальних бухгалтерських знань у 
профілактичній діяльності слідчого” складається з чотирьох підрозділів.
У підрозділі 4.1. “Поняття профілактичної діяльності на досудово- 
му слідстві” на основі аналізу літературних джерел з даної проблеми 
(В.С. Зеленецький, Ф.А. Лопушанський, В.В. Голіна, Л.М.Давиденко,
О. Кінаш, Г.А. Матусовський, А.Ф. Волобуєв) робиться висновок, що 
профілактична діяльність на досудовому слідстві полягає у встановленні 
криміногенних обставин -  причин злочину та умов, які сприяли його вчи­
ненню, і прийнятті заходів з їх усунення шляхом внесення відповідного 
подання у державний орган, громадську організацію або службовій 
особі. Під причинами конкретного злочину автор розуміє активні кримі­
ногенні фактори, які формують у певної особи мотиви для його вчинення. 
Це певні людські негативні риси: корисливість, правовий нігілізм, егоїзм, 
кар’єризм, негативні психологічні особливості тощо. Умови, що сприя­
ють вчиненню злочину -  це пасивні криміногенні фактори, які складають 
оточуючу обстановку суб’єктивного і об’єктивного характеру. 
Суб’єктивні умови -  це негативні психологічні і моральні якості людей, 
що оточують злочинця, та їх поведінка, яка сприяє формуванню мотивів 
вчинення злочину і полегшує досягнення злочинної мети. Об’єктивними
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умовами злочину прийнято вважати певний стан соціальних відносин 
(соціальні протиріччя), які безпосередньо не залежать від свідомості і 
волі конкретних осіб.
Виходячи з визначених понять, діяльність слідчого зі встановлення 
криміногенних факторів у кримінальній справі повинна мати два напрям­
ки: 1) вивчення особи обвинуваченого для встановлення особистісних 
негативних рис, які лежали в основі мотивації злочинної поведінки; 2)
- .................................. (-^ Л Т 'О Г Т Л П Т У Н  О П И П 1 П О І І Т І П »и у с і и п о и і \ п  О Ш і Д і Л С І  I I I/ І !*л т л т п л п л т ж іт і  л д  г іл  ̂  ж тч т  т т I V  / г т л т і ї а і п іі і ш  V/ с ш г ш п п л  ^ і іи о и д і*
нка оточуючих злочинця осіб) та об’єктивних елементів (недоліки, які не 
залежать від волі конкретних осіб). Оскільки механізм вчинення економі­
чних злочинів обов’язково включає в себе певні інструменти господарсь­
кої діяльності, здійснюється на тлі цієї діяльності і з використанням її 
умов, ефективно виявляти криміногенні фактори можливо тільки з вико­
ристання спеціальних бухгалтерських знань. Використання допомоги 
фахівця-бухгалтера можливе переважно для встановлення умов, що спри­
яли вчиненню економічного злочину, у двох процесуальних формах: 1) 
залученні спеціаліста-бухгалтера до проведення окремих слідчих дій; 2) 
призначенні судово-бухгалтерської експертизи.
У підрозділі 4.2. "Використання допомоги спеціаліста-бухгалтера у  
профілактичній діяльності при проведенні слідчих дій” автор зазначає, 
що шляхом залучення спеціаліста-бухгалтера до проведення окремих слі­
дчих дій (виїмки і оглядів документів, допитів матеріально- 
відповідальних осіб, працівників бухгалтерії, членів інвентаризаційних 
комісій, ревізорів) є можливість вирішити наступні питання:
- які елементи обстановки на підприємстві, зокрема, недоліки орга­
нізації бухгалтерського обліку, звітності і контролю сприяли вчиненню 
економічного злочину;
- чому вчасно не був виявлений даний економічний злочин, зокрема, 
чому нестачі, надлишки, недоліки ведення бухгалтерського обліку, інші 
правопорушення не були виявлені ревізіями, які проводилися раніше;
- яка роль адміністрації і громадських організацій у попередженні 
економічних злочинів членами колективу.
Але якісне проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення 
обставин вчинення економічного злочину, у тому числі і його умов, за­
безпечується чітким формулюванням відповідних завдань спеціалісту.
У підрозділі 4.3. “Участь експерта-бухгалтера в профілактиці еко­
номічних злочинів" досліджується судово-бухгалтерська експертиза як 
засіб встановлення криміногенних факторів. Автор на основі аналізу іс­
нуючих літературних джерел (В.Я. Коновалов, І.Я. Фрідман, Ф.Е. Даву-
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дов, Л.І. Георгиев, Г.М. Надгорний) приходить до висновку, що на під­
ставі представлених для дослідження матеріалів експерт-бухгалтер може 
встановити не тільки факти нестачі (надлишків) товарно-матеріальних 
цінностей, коштів, але і механізм їхнього утворення, способи їхнього 
приховання, а також порушення правил бухгалтерського обліку і звітнос­
ті, недоліки контрольно-ревізійної роботи та інші обставини, що сприяли 
вчиненню злочину. Окрім того експерт-бухгалтер на основі проведеного 
дослідження може у своєму висновку сформулювати рекомендації (відпо­
відаючи на запитання слідчого або за своєю ініціативою), щодо усунення 
обставин, які сприяли вчиненню економічного злочину. Тому, плануючи 
призначення експертизи, слідчий повинен зважати на ці можливості і 
надавати експертові-бухгалтеру необхідні для вирішення профілактично­
го завдання матеріали, попередньо проконсультувавшись з ним.
При залученні фахівців-бухгалтерів до вирішення профілактичних за­
вдань слідчий повинен брати до уваги, що поряд з існуванням загальних 
сприятливих для економічних злочинів умов, існують специфічні криміно­
генні фактори, які діють у певних сферах господарської діяльності (кредит­
но-фінансовій, бюджетній, оподаткуванні тощо). Особливості детермінації 
злочинів у цих сферах повинні враховуватися при залученні фахівців- 
бухгалтерів певної спеціалізації, яка існує в експертних установах.
ВИСНОВКИ
У дисертації визначені і розглянуті основні проблеми використання 
спеціальних бухгалтерських знань при розслідуванні економічних злочи­
нів, які в значній своїй частині мають комплексний характер. При вчи­
ненні економічних злочинів використовуються господарські операції та 
відповідні документи, особливості змісту яких визначаються сферою гос­
подарської діяльності. При розслідуванні такої злочинної діяльності ви­
никає необхідність врахування не тільки виду злочину, але й галузевої 
специфіки нормативного регулювання та документообігу. Особливості 
слідоутворення при вчиненні економічних злочинів обумовлюють необ­
хідність використання спеціальних бухгалтерських знань у процесуаль­
ній і непроцесуальній формах для виявлення, розслідування і попере­
дження цих злочинів. В результаті проведеного дослідження отримані 
наступні основні результати:
- уточнено поняття економічних злочинів з урахуванням новітніх еле­
ментів їх механізму, які обумовлюють необхідність використання спеціаль­
них бухгалтерських знань для їх виявлення, розслідування і попередження;
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- обґрунтовано положення щодо врахування при залученні фахівця- 
бухгалтера специфіки комплексів економічних злочинів, що утворюють 
певні злочинні технології збагачення (різновидів злочинів та сфери зло­
чинної діяльності);
- розроблено класифікацію документів, в яких знаходять відобра­
ження злочинні дії, вчинені з використанням фінансово-господарських 
операцій, із урахуванням тенденцій розвитку бухгалтерського обліку;
- визначено особливості використання спеціальних бухгалтерських 
знань при розслідуванні злочинів: визначено зміст методів документаль­
ного і фактичного контролю суб’єкта господарювання в стадії перевірки 
матеріалів про економічні злочини; визначені особливості вирішуваних 
завдань спеціалістом бухгалтером при проведенні окремих слідчих дій; 
визначені особливості судово-бухгалтерської експертизи при розсліду­
ванні окремих різновидів економічних злочинів та їх комплексів;
- дістало подальший розвиток вчення про криміналістичну профіла­
ктику економічних злочинів з участю фахівця-бухгалтера і сформульовані 
відповідні рекомендації: уточнено поняття профілактичної діяльності слі­
дчого з урахуванням новітніх кримінологічних досліджень та місце в ній 
спеціальних бухгалтерських знань; визначена роль спеціаліста-бухгалтера 
у встановленні криміногенних факторів при проведенні окремих слідчих 
дій; визначені можливості експерта-бухгалтера у сприянні слідчому у фо­
рмулюванні рекомендацій щодо усунення обставин, які сприяли вчинен­
ню економічного злочину.
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при розслідуванні економічних злочинів . -  Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних на­
ук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза. -  Харківський національний університет внутрішніх 
справ. -  Харків, 2006.
Дисертація являє собою комплексне монографічне дослідження актуа­
льної проблеми використання спеціальних бухгалтерських знань при роз­
слідуванні економічних злочинів. Механізм вчинення економічних злочинів 
включає в себе використання господарських операцій та відповідних доку­
ментів, особливості змісту яких визначаються сферою господарської діяль­
ності. При розслідуванні такої злочинної діяльності виникає необхідність 
врахування не тільки виду злочину але й галузевої специфіки нормативного 
регулювання та документообігу. Особливості слідоутворення при вчиненні 
економічних злочинів обумовлюють необхідність використання спеціаль­
них бухгалтерських знань у процесуальній і непроцесуальній формах для 
виявлення, розслідування і попередження цих злочинів.
У роботі проаналізовано сутність економічних злочинів, дана їх кла­
сифікація з урахуванням особливостей механізму відображення у докуме­
нтах. Розроблено класифікацію документів, в яких знаходять відображен­
ня злочинні дії з використанням фінансово-господарських операцій. 
Проаналізовано зміст методів документального і фактичного контролю 
суб'єкта господарювання в стадії перевірки матеріалів про економічні 
злочини, визначені особливості вирішуваних завдань спеціалістом бухга­
лтером при проведенні окремих слідчих дій, визначені особливості судо­
во-бухгалтерської експертизи при розслідуванні окремих різновидів еко­
номічних злочинів.
У дисертації дістало подальший розвиток вчення про криміналісти­
чну профілактику економічних злочинів з участю фахівця-бухгалтера і 
сформульовані відповідні рекомендації.
Ключові слова: економічний злочин,^бухгалтерські знання, судово-
бухгалтерська експертиза, профілактична дюлЫадшнальна юпити
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Дондик Н.Я. Использования специальных бухгалтерских зна­
ний при расследовании экономических преступлений . -  Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.09 -  уголовный процесс и криминалистика; 
судебная экспертиза. -  Харьковский национальный университет внутрен­
них дел. -  Харьков, 2006.
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ледование актуальной проблемы использования специальных бухгалтерс­
ких знаний при расследовании экономических преступлений. Механизм 
совершения экономических преступлений включает в себя использование 
хозяйственных операций и соответствующих документов, особенности, 
содержания которых определяются сферой хозяйственной деятельности. 
При расследовании такой преступной деятельности возникает необходи­
мость учета не только вида преступления, но и отраслевой специфики 
нормативного регулирования и документооборота.
В работе проанализирована сущность экономических преступлений, 
дана их классификация с учетом особенностей механизма отображения в 
документах. Особенности следообразования при совершении экономиче­
ских преступлений обуславливают необходимость использования специ­
альных бухгалтерских знаний в процессуальной форме (участие специа- 
листа-бухгалтера в проведении отдельных следственных действий, подго­
товка, назначение и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы) и 
непроцессуальной форме (использование методов контроля за финансо­
во-хозяйственной деятельностью для выявления экономических преступ­
лений, консультации специалиста-бухгалтера).
Разработана классификация документов, в которой находят отоб­
ражения преступные действия с использованием финансово­
хозяйственных операций. Проанализировано содержание методов до­
кументального и фактического контроля субъекта хозяйствования в 
стадии проверки материалов об экономических преступлениях, 
определены особенности решаемых задач специалистом-бухгалтером 
при проведении отдельных следственных действий, определены 
особенности судебно-бухгалтерской экспертизы при расследовании 
отдельных разновидностей экономических преступлений.
В диссертации получило дальнейшее развитие учение о кримина­
листической профилактике экономических преступлений с участием 
специалиста-бухгалтера. В частности, рассмотрено понятие профилак­
тической деятельности на досудебном следствии, а также роль специа-
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листа бухгалтера в установлении детерминирующих экономические 
преступления факторов во время проведения отдельных следственных 
действий. Отдельно рассмотрена роль судебно-бухгалтерскай эксперти­
зы в профилактике экономических преступлений и сформулированы 
соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: экономическое преступление, бухгалтерские зна­
ния, судебно-бухгалтерская экспертиза, профилактическая деятельность.
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The dissertation is complex monographic research of a topical problem of 
using special accounting knowledge in economic crime investigation. 
Mechanism of an economic crime commission includes using of different 
commercial transactions reflected in particular kinds of documents, which 
depend on particular field of commercial activities. For effective investigation 
it is necessary to take in account not only kind of crime committed but also 
specifics of legal regulations of the field of commercial activities and 
circulation of documents. Particularities of trace formation during economic 
crime commission leads to necessity of special accounting knowledge use in 
procedural and non-procedural forms for the mentioned crimes detection, 
investigation and prevention.
The essence of economic crime is analyzed in the work and its 
classification is developed based on reflection of mechanism of a crime traces 
in different documents. Classification of documents where criminal activities 
with use of commercial transactions reflect is developed. Content of methods 
of factual and documented control of a commercial entity at the stage of 
investigation of preliminary material on economic crime is analyzed; 
particularities of tasks for forensic accountant within particular investigative 
actions are identified as well as particularities of forensic accounting 
examination within investigation of particular kind of economic crime.
Scientific teaching of criminalistics prevention of economic crime with 
participation of forensic accountant has received its further development and 
particular recommendations are developed.
Key words: economic crime, special accounting knowledge, forensic 
accounting examination, crime prevention activities.
